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Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs und
der Oberpfalz
Z u s a m m e n g e s t e l l t v o n D r . G e o r g V ö l k l
Wir veröffentlichten die uns im Berichtsjahr bekannt gewordenen
Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Heimatkunde und Heimat-
geschichte und nehmen Bezug auf die den gleichen Zusammenstellungen
früherer Jahre vorausgeschickten Bemerkungen.
Erneut ersuchen wir alle Mitglieder, uns auf alle einschlägigen
Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam zu machen und Abhand-
lungen der Vereinsbücherei zu widmen.
In das Verzeichnis der Neuerscheinungen können wir nur Schrift-
werke aufnehmen, die uns zugehen.
Alle Herausgeber und Verfasser diesbezüglicher Arbeiten — auch
von Geschäftsjubiläumsschriften — werden gebeten, jeweils ein Stück
dem Historischen Verein zu überlassen.
Unsere große Vereinsbibliothek bietet durch die 125 Jahre um-
fassende Sammlertätigkeit und durch den Tauschverkehr, der mehr
als 200 gelehrte Gesellschaften umfaßt, eine reiche Fundgrube für
Forscher.
Daß uns alle Veröffentlichungen zugehen, ist um so wichtiger, da
die von den Verlagen abzugebenden zwei Pflichtexemplare in München
verbleiben, und zwar in der Staatsbibliothek und in der in aller-
nächster Nähe untergebrachten Universitätsbibliothek. Anders ist dies
in Franken und Schwaben; dort erhalten die Kreisbibliotheken das
zweite Pflichtexemplar.
Herzlicher Dank für die Unterstützung bei der Aufstellung dieses
Verzeichnisses gebührt den Herren Stadtarchivar Josef Kick-Weiden,
Oberstudienrat Dr. Xfitfa-Schwandorf, Staatsarchivar Dr. Scherl-Am-
berg und Stadtarchivar Dr. Sydow -Regensburg.
Ada Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften. Herausgeber:
Naturwissenschaftlicher Verein zu Regensburg. Regensburgische Botanische
Gesellschaft. Naturwissenschaftliche Institute an der Hochschule Regens-
burg. Bd. 21. Regensburg 1953/55.
Inhalt u. a.:
Schneider, Otto: Das Senkungsfeld von Laub, ein Beitrag zur Geologie
der Gegend um Regensburg;
Schnittmann, Frans X.: Die Steinbrüche im Malm des Vilstals bei Am-
berg und seiner weiteren Umgebung;
Strunz, Hugo: Oberpfälzer Granite und ihre Zusammensetzung;
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Zotz, Lothar: Die Bedeutung des Regensburger Raumes für die Altstein-
zeitforschung;
Herrmann, Friedrich: Die diluvialgeologischen, faunistischen und urge-
schichtlichen Verhältnisse in der Burghöhle Loch;
Rocznik, Karl: Das Klima von Regensburg im medizinischen Urteil;
Langewiesche, IV.: Die Tier- und Runenritzung im Kleinen Schulerloch.
Alt-Bayerische Heimat: Blätter für Heimatpflege und Unterhaltung. Beilage
zur „Mittelbayer. Zeitung", Regensburg, 8. Jahrg. 1955.
Amberg: 75 Jahre Lehrerbildung in Amberg 1880—1955. Festschrift zur
75-Jahrfeier des deutschen Gymnasiums und Instituts für Lehrerbildung
Amberg-Oberpfalz (früher Lehrerbildungsanstalt). Amberg 1955.
Inhalt:
I. Lehrer und Schüler in 75 wechselvollen Jahren;
1) Dem Gedächtnis der Gefallenen und Vermißten beider Weltkriege;
2) Die Lehrer der Anstalt einst und jetzt;
3) Ehemalige Schüler im Schaffen der Zeit;
II. Zur Geschichte der Lehrerbildung (unter besonderer Berücksichtigung
der Oberpfalz).
Amberg: Inf.Regt. 41, Traditionsregiment der „Sechser". Die Geschichte des
Amberger Hausregiments in Krieg und Frieden. In: Oberpfälzer Jura 6
(1955) Nr. 11, Forts.
—, 10 Jahre Volkshochschule Amberg. Festschrift aus Anlaß des 10-jährigen
Bestandsjubiläum» der Volkshochschule Amberg. Amberg 1955.
Aus dem Inhalt:
Fitzthum, M.: Die Geschichte der Volkshochschule Amberg;
Verzeichnis der Volksbildungsabende;
Volksbildungskurse — Arbeitsgemeinschaften;
Arnold, Friedrich: 10 Jahre Volksbildungsarbeit in Amberg im Spiegel
der bayer. Erwachsenenbildung;
Die Volkshochschule im Spiegel ihrer Dozenten;
Schmitt, Josef: 1000 Jahre Amberger Geschichte.
Arnold, Friedrich: Der bayerische Nordgautag, das kulturelle Hochfest der
Oberpfalz. In: Bayerland 57 (1955) S. 296 ff.
Aus Zeit und Leben: Unterhaltungsbeilage zur „Grenz-Warte". Heimatzeitung
für den Landkreis Oberviechtach und Umgebung. Oberviechtach/Opf. 1955.
Balke, Hilde: Zehn Jahre bayerische Nachkriegspolitik. In: Festschrift 10 Jahre
Mittelbayerische Zeitung. Regensburg 1955.
Bauer: 75 Jahre Chamotte- und Tonwarenfabrik Hans Bauer Schwarzenfeld
1879—1954.
Baudrexl, Ludwig: Die Glasofenbauer von Plößberg. In: Bayerland 57 (1955)
S. 320.
Baumann, Alois: Eine der ältesten Kirchen der Oberpfalz — St. Martin in
Neustadt WN. In: Der neue Tag vom 30. 6. 1951.
Bauer, Josef: Wann wurde Burg Parkstein erbaut? In: Opf. Nachrichten v.
16. 5. 50.
—, Ein Flurplan im Haberland. (:Döltsch:) Ebda v. 23. 5. 50.
—, Flurpläne als Geschichtsquellen, (mit Beispielen aus dem Haberland).
Ebda v. 25. 7. 50.
—, Die Burggrafen von Falkenberg. Ebda v. 29. 8. 50.
—, Das Salbuch von Parkstein. Ebda v. 24. 10. 50.
—, Die Herren von Gleissenthal. Ebda v. 12. 6. 51.
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—, Die Herren von Ehrenstein. Ein altes oberpfälzisches Adelsgeschlecht das
von Altenparkstein stammt. Ebda v. 16. 10- 51.
—, Die Namen-Sphinx Parkstein. Einiges über die Herkunft verschiedener
Ortsnamen nördlich Weidens. Ebda v. 26. 8. 52.
—, Geschichte einer Haberlandkirche (Kirchendemenreuth). Ebda v. 25.9. 51.
Bauer, Richard: Der Pfrentschweiher in Geschichte und Sage, in alter und
neuer Planung. In: Opf. Nachr. v. 7. 11., 14. 11. 50.
Bayerl, Emil: Zur Dorfgeschichte von Bodenstein. In: Der Heimatbote für Nit-
tenau. 1 (1954) Nr. 12.
Bayerische Vorgeschichtsblätter: Heft 21, 1. Teil. München 1955.
Bayerland: Die illustrierte bayerische Monatsschrift. 57. Jahrg. (1955) München.
Baujachnachrichten für den ostbayerischen Raum. Hersg. vom Bund der Ar-
chitekten und Bauingenieure von Niederbayern und der Oberpfalz.
(Schriftleiter: Reg.-Raumeister Franz Günthner).
Beer, Quirin: Der Markt Neuhaus und seine stolze Feste. In: Opf. Nachr.
v. 19. 6. 51.
—, Alte Flurnamen der Gemeinde Neuhaus. Ebda v. 17. 7. 51.
Bengl, Hans, Dr.: Überblick über die Geschichte des Alten Gymnasiums in Regens-
burg. In: Altes Gymnasium Regensburg. Jahresbericht 1954/55 S. 39—43.
Berger: Waidhaus — Grenzort. Nach Prof. Dr. Sitnrock. In: Der neue Tag
v. 21. 7. 1951.
Beyerle, Franz: Süddeutschland in der politischen Konzeption Theoderichs des
Großen. In: Grundfragen der alemannischen Geschichte [Lindau u. Kon-
stanz: Thorbecke (1955)], S. 65—81.
Böller, Karl: Der Brotladen in Windisch-Eschenbach. In: Opf. Nachr. v.
9. 7. 53.
Braunkohlenbergbau, Bayerischer: Zeitschrift. Hg. Bayerische Braunkohlen-In-
dustrie Schwandorf 1955.
Bredow-Laßleben, Barbara: Ein berühmter Humanist — Matthias von Kem-
nath. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S.33f.
—, Ein RegierungsJubiläum in Sulzbach vor 260 Jahren. Ebda S. 62 ff.
Breitung, Walther: Um den rauhen Kulm. In: Der neue Tag vom 7. 11. 1953.
Britting, Georg: Die Donaustadt Regensburg. In: Merian 8. Jahrg. (1955)
Heft 6 S. 12—18.
—, Das Baderhaus. Ebda S. 47—51.
Burglengenfeld, Landkreis: Kreismappe für den . . Herausgegeben vom In-
stitut für Raumforschung, Bad Godesberg 1955.
Dachs, Hans: Ein Marktrecht des Landshuter Rechtskreises (Das Marktrechts-
privileg von Dorfen a. d. Isar vom Jahre 1331). In: Festgabe für Max
Spindler. Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte. Bd. 18 (1955) S. 291—307.
Dantl, Georg: Kriegergedächtnisstätten im Landkreis Neustadt WN. In: Opf.
Nachr. v. 20. 11. 51.
Deutsche Kunst und Kultur im Germanischen National-Museum: Nürnberg
1952. (Jubiläumsschrift des Germanischen National-Museums).
Dilger, H.: Aus Püchersreuths Vergangenheit. In: Der neue Tag v. 16. 8. 1952.
Dollinger, Robert: Calvinisten im lutherischen Regensburg 1610 und 1611. In:
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte. 24. Jahrgang. (Nürnberg
1955) 1. Heft S.35—48.
Dreyer, Karl: Die Stadt Weiden in der Oberpfalz. In: Baufachnachrichten
1954 Nr. 24 S. 14 f.
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—, Ein Bild der Stadt Weiden. In: Bayerland. 57 (1955) S. 281—286.
—, Aus der Geschichte der Alt-Weidener Mühlen. In: Oberpfälzer Nach-
richten vom 25. 4. 50.
Driehaus, Jürgen Dr.: Die vor- und frühgeschichtlichen Bodendenkmäler des
Landkreises Burglengenfeld. In: Heimaterzähler 1955 Nr. 1.
Dürig, Walter: Liturgische Beziehungen zwischen Regensburg und Mailand im
12. Jahrhundert. In: Archiv für Liturgiewissenschaft. Bd. 4, 1955, Halb-
bd. 1. 1955. S. 81—89.
Egerländer, Der: Stammeszeitschrift — Eghalända Bundeszeitung. Geislingen/
Steige, 6. Jahrg. (1955).
Engelhard, F.: Der Einfluß des römischen Rechts auf die Rechtsquellen der
Reichsstadt Regensburg (1495—1803). Jur. Diss. München 1952, 161 Bl.
(Mschr.).
Engert Josef: Das Musikgymnasium der Domspatzen (Domgymnasium) in Re-
gensburg. In: Akademische Monatsblätter. 67. Jahrg. Beckum 1955 Nr. 8.
Erbendorf: Reges wirtschaftliches Leben in der alten Bergwerksstadt Erben-
dorf. In: Opf. Nachr. v. 27. 11. 52. (o. V.).
Ernstberger, Anton: Für und wider Wallenstein. Stimmen und Stimmungen
in Franken u. in d. Oberpfalz zum Tode d. Generalissimus. In: Histori-
sches Jahrbuch. Jg. 74 [Freiburg, München: Alber 1955], S. 265—281.
Eslarn: Eslarn — vergessener Winkel an der Grenze? In: Opf. Nachr. v. 27.3.
52. (o.V.).
Esser, Karl Friedrich: Das Geheimnis der Mischung. In: Festschrift 10 Jahre
Mittelbayerische Zeitung. Regensburg 1955.
Färber, Sigfrid: In der Sonne Glucks. In: Merian 8. Jahrg. (1955) Heft 6
S. 74-78 .
—, Die Trenck-Orgel von Katzberg. In: Alt-Bayer. Heimat. 1955 Nr. 9.
Fitzthum, M.: Die Geschichte der Volkshochschule Amberg. In: Oberpfälzer
Jura 6 (1955) Nr. 6, 7.
—, Der Sänger des Egerlandes Hans Forster. In: Der Egerländer 6. Jahrg.
(1955) Nr. 7.
Floß: Städte und Märkte unserer Heimat. Ortsbilder aus den Landkreisen.
Floß — bewegte Vergangenheit und harte Gegenwart. In: Opf. Nachr. v.
15. 5. 52. (o.V.).
Frank, Alfred: Die Pfarrei Waldershof wird selbständig. Ein Kapitel Kirchen-
geschichte aus dem 16. Jahrhundert. In: Die Oberpfalz 43 (1955)S. 36—40.
—, Johann Antoni Mehler, Schloßherr und kaiserlicher Fischeinkäufer. Ein
kleines Kapitel des Schlosses Liebenstein und der Familie Mehler. In: Die
Oberpfalz 43 (1955) S. 206 ff., 234 ff.
Freytag, Georg: Das Weidner Rathaus erzählt. Ebda vom 16. 6. 1951.
—, Der „grüne Markt" in Weiden. Ebda vom 29. 9. 1951.
—, Weidner Jahrmärkte und ihre Geschichte. Ebda vom 20. 10. 1951.
—, Als es in Weiden noch keine freiwillige Feuerwehr gab. Ebda vom 9.2.1952.
—, Torf aus der Mooslohe bei Weiden. Edba 15. 11. und 22. 11. 1952.
—, Alt-Weiden und seine Fische. In: Der neue Tag vom 13. 6. und 20. 6. 1953-
—, Weidner Fasching um die Jahrhundertwende. Ebda vom 15. 2. 1954.
—, Rotgerber werken in der Lederervorstadt. Ebda vom 7. 2. und 14. 2.1955-
—, Stadtbach. Helfer und Sorgenkind Alt-Weidens. Ebda v. 3. 11. 1955.
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—, Alt-Weidens Stadtbefestigung. In: Opf. Nachr. v. 2. 9. 54.
—, Wir schauen zurück ins 14. Jahrhundert. Ein Besuch beim letzten Land-
grafen von Leuchtenberg. Ebda v. 17. 3. 55.
—, Es geschah in Alt-Weiden. (Sturm am 31. Mai 1856 und Brand der Stadel
an der Schleifbrücke am 8. 9. 1842). Ebda v. 26. 7. 1955.
—, Die „Lindenallee auf der Schanz" in Weiden. Ebda v. 22. 4. und 29. 4. 52.
—, „Unser tägliches Brot". Eine heimatgeschichtliche Plauderei um den Wei-
dener Brotladen und die Broterzeugung. Ebda v. 12. 2., 19. 2., 26.2.53.
—, Alt-Weidener Bilderbogen. (Türlturm, Rathaus, Saliterei, Stadtbüttelhaus,
Zwinger). Ebda v. 10. 12., 17. 12. 53.
—, Die Lederervorstadt. Ebda v. 19. 12. 50.
—, Wie die Weidener in früheren Zeiten den Fasching erlebten. Ebda v. 30. 1.,
6. 2. 51.
—, Aus der Geschichte des Weidener Kommunbieres. Ebda v. 22. 5., 29. 5. 51.
—, Plauderei um das Weidener Volksfest. Ebda v. 7. 8. 51.
—, Rund um das „Schanzel" in Weiden. Ebda v. 27. 11., 4. 12. 51.
Freytag, Rudolf: Regensburg. Ein Gang durch die Geschichte der Stadt. In-
Akademische Monatsblätter. 67. Jahrg. Bekum 1955 Nr. 8.
Fuchs, Gustav: Zwischen Schwarzachgrund und Lauterachtal. Sagen und Ge-
schichte. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 194 ff., 247 f.
—, Der Königshof Altenhof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Stadt Neu-
markt. Ebda S. 40 ff.
—, Die Deinschwanger Martinskirche. Ebda S. 259.
Fuchs, Michael: Pressath, im Zeichen tausendjähriger Geschichte. In: Der
Neue Tag Nr. 99 v. 25. Juni 1955.
Gall, Günter: Der Regensburger Dom. Studien zur Planung d. got. Domes u.
zur Änderung während d. Bauausführung. Diss. München 1951. 108 gez.
Bl., 22 Taf. [Maschinenschr.].
Gebauer, Hans: 200 Jahre Büchelbergkirche Kemnath bei Fuhrn. In: Heiraat-
erzähler 1955 Nr. 10.
Gebert, Barth.: Der Schloßgeist von Kümmersbruck. In: Oberpfälzer Jura 6
(1955) Nr. 11.
Gernstner, Hermann Dr.: Die Verkündigung — Geburt Christi — die Hl.
Drei Könige. Weihnachtlicher Bilderkreis des Regensburger Meisters
Bertold Furtmayr. In: Unser Heimatland. 1955 Nr. 12.
Gerstenhöfer, Rudolf: Reformation und Gegenreformation im Pfarrsprengel
Sindlbach. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 260ff.
Gesnbaur, Hella: Die Stadt Weiden in der Oberpfalz und Max Reger. In:
Bayerland 57 (1955) S. 287 ff.
Gigglberger, Gertrud: Untersuchungen über das Annolied. — Würzburg 1954.
341, 63 gez. Bl. [Maschinenschr. vervielf.]. Würzburg, Philos. F., Diss.
1954.
Glockner, Gottfried: Das Salbuch des Herzogtums Niederbayern. In: Opf.
Nachr. v. 24. 7. 1951.
—, Die Kaltenbrunner Martinskirchweih. St. Martin verdrängte St. Ulrich.
Ein siedlungsgeschichtliches Problem. Ebda v. 6. 11. 1951.
—, Die Verfassungsgeschichte der Stadt Weiden. [Besprechung von Dr. Schu-
sters Veröffentlichung im 92. Band der Verh. d. Hist. V. v. Opf. u.
Rgsbg.]. Ebda v. 20. 5. 52.
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—, Das Standardwerk der Heimatforschung. [Verh. d. Hist. V. f. Opf. u.
Rgsbg. 93. Band]. Ebda v. 11. 6. 53.
Gollwitzer, Fritz: Im Wappenzeichen der Gollwitzer. Zum vierten Familientag
des alten Nordgaugeschlechtes am 18./20. 7. In: Opf. Nachrichten v.
16. 7. 53.
—, Aus der Geschichte des Burgstalls und der Mühle Mohrenstein. Ebda
v. 28. 1. 54.
Gollwitzer, Helmut, Kuhn, Käthe, Schneider Reinhold: Du hast mich heimge-
sucht bei Nacht. Abschiedsbriefe und Aufzeichnungen des Widerstandes
1933—1945. München (Chr. Kaiser Verlag) 1955. — Darunter zwei Briefe
des am 3. Oktober 1911 in Schloß Karlstein bei Regenstauf geborenen
Max Ulrich Graf von Drechsel; hingerichtet am 4. September 1944 in
Plötzensee im Zusammenhang mit den Ereignissen des 20. Juli 1944.
Gries, Karl: Unsere Bauernhäuser zu Urgroßvaters Zeiten. In: Opf. Nachr.
v. 5. 6. 51.
—, Die oberpfälzischen Hausnamen. Ebda v. 26. 6. 51.
—, Der Haselstein in Sage und Geschichte. Ebda v. 2. 7. 53.
—, Das wechselhafte Schicksal der Veste Neuhaus. In: Der neue Tag vom
23. 6. 1951.
—, Floß. Ebda vom 4. 8. 1951.
—, Als mächtige Burgen den Nordgau beschützten. Ebda v. 15. 9. 1951.
—, Oberpfalz — einst Waffenschmiede des Reiches. Ebda v. 20. 10. 1951.
—, Niedere und hohe Gerichtsbarkeit in Floß. Ebda vom 15. 12. 1951.
Grätsch, Josef Dr.: Die Wohnung eines Stadtpfarrers um 1800. (In Pfreimd).
In: Heimaterzähler 1955 Nr. 7.
Gänthner, E.: Aus der Geschichte der Ortschaft Gleissenthai. In: Ober-
pfälzer Nachrichten v. 30. 6. 1951.
Gutmann, Hanns: Bedeutende Vilsecker. In: Oberpfälzer Jura 5 (1954) Nr. 17,
19, 21; 6 (1955) Nr. 1.
Hafen Regensburg: Hersg. von der Bayer. Hafenverwaltung Regensburg. Re-
gensburg 1955.
Haffner, Hellmuth: Hohenfels — Tragödie unserer Tage. In: Der neue Tag
vom 13.10.1951.
Haller, Konrad: Aus dem Sterbebuch von 1670—1700 des Pfarrarchivs Nab-
burg. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 222 ff.
—, Die Geschichte der Burg Wernberg. In: Der neue Tag vom 6. 10. 1951.
—, Pfreimd. Ebda v. 25. 8. 1951.
—, Dr. Franz Ignaz Brunner, ein berühmter Mediziner aus Pfreimd. Ebda
vom 23. 8. 1952.
—, Der Dachs gab dem Eixelberg den Namen. Ebda vom 19. 7. 1952.
Hantel, Adalbert: Vom Herzog Naimes „von Bayern", dem Pfaffen Konrad
von Regensburg und dem Pseudo-Turpin. In: Sitzungsbericht der Bayer.
Akademie der Wissenschaft, Philosophisch-histor. Bl. Jahrg. 1955, Heft 1.
Hardt, Michl: Der Landkreis Neustadt mit seinen Burgen, Burgruinen und
Edelsitzen. In: Oberpfälzer Nachrichten vom 28. 3., 4. 4., 18. 4., 25. 4.,
3. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 31. 5., 6. 6.,, 13. 6. 50,
—, Das kleine SchanzI am Schwedentisch. Ebda v. 20. 6. 50.
—, Der Burgstall Mallersricht. Ebda v. 11. 7. 50.
—, Am Schloßt im Weidnerholz. Ebda v. 18. 7. 50.
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-, Ehemalige Hammerwerke im Landkreis Vohenstrauß. Eine Beschreibung
der dort nachweisbaren Hammerwerke. Ebda v. 25. 7., 1. 8. 50.
-, Die Räuberburg bei Neunkirchen. Ebda v. 1. 8. 1950.
-, Die Schanze bei Altenparkstein. Ebda v. 8. 8. 1950.
-, Schanze am Galgenkatherl bei Neuhaus. Ebda v. 15. 8. 1950.
-, Stand auf dem Haselstein eine Burg? Ebda v. 22. 8. 1950.
-, Altstraßen in der östlichen und nördlichen Oberpfalz. Ebda v. 29. 8.,
5. 9., 12. 9., 19. 9. 1950.
-, Der Schwedentisch bei Kohlberg. Ebda v. 19. 9. 1950.
-, Die Schanze bei den drei Eichen. Ebda v. 3. 10. 1950.
-, Die kleine Schanze bei Irchenrieth. Ebda v. 10. 10. 1950.
-, Die Kirchenburg von Etzenricht. Ebda v. 17. 10. 1950.
-, Die Landgrafen von Leuchtenberg und ihre Geschichtsschreiber des
19. Jahrhunderts. Ebda v. 31. 10. 1950-
-, Flurdenkmäler im Stadtkreis Weiden. Ebda v. 28. 11., 5. 12., 12. 12. 1950.
-, Die Besiedlung des oberen Naabgaues in vor- und frühgeschichtlicher
Zeit. Ebda v. 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 1951.
-, Die Burgen, Edelsitze und Schanzen im Landkreis Vohenstrauß. Ebda v.
13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 7., 24. 4., 8. 5., 16, 5„ 22. 5., 29. 5. 1951.
-, Altstraßen in der Oberpfalz. Altstraße von Amberg-Schnaittenbach-Luhe-
Verkehrsstraße über Luhe-Waldau zur Grenze. Ebda v. 10. 7. 1951.
-, Altstraßen in der Oberpfalz. Die „Goldene Straße" Kaiser Karls IV. Ebda
-, Altstraßen in der Oberpfalz. Von Sulzbach führte früher eine wichtige
v. 26. 6. 1951.
Floß-Plößberg nach Böhmen. Ebda v. 14. 8. 1951.
-, Altstraßen in der Oberpfalz. Die Straße Nürnberg-Prag über Wernberg-
Vohenstrauß-Waidhaus. Ebda v. 28. 8., 4. 9. 1951.
-, Altstraßen in der Oberpfalz. Die alte Wegverbindung Pfreimd-Wittschau-
Leuchtenberg-Lehau-Floß-Böhmen. Ebda v. 25. 9., 2. 10. 1951.
-, Unser Straßennetz einst und jetzt. Ebda v. 20. 11., 27. 11., 4. 12. 1951.
-, Zur Geschichte Rothenstadts. Entgegnung auf den Aufsatz von Valta
Franz, Aus der Geschichte Rothenstadts in Opf. Nachr. v. 23. 10. 1951.
Ebda v. 15. 1. 1952.
-, Unser Heimatfluß — die Naab. Eine Wanderung von der Quelle bis zur
Mündung. Ebda v. 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2. 1952.
-, Die oberpfälzische Berg- und Hügellandschaft. Eine topographisch-geo-
logische Skizze des Gebietes östlich der Naab. Ebda v. 10. 6., 17. 6.,
24. 6., 8. 7., 15. 7. 1952.
-, Die oberpfälzische Berg- und Hügellandschaft. Eine topographisch-geolo-
gische Skizze des Gebietes westlich der Naab. Ebda v. 23. 10., 30. 10.,
6. 11. 1952.
-, Die Ortsnamen im Landkreis Neustadt. Ebda v. 15. 1., 22. 1., 5. 2. 1953.
-, Ein uraltes Straßenwirtshaus mußte der modernen Zeit weichen. Der
frühere Gasthof zur Post in Wernberg. Ebda v. 23. 4. 1953.
-, Wie kam der Name Leuchtenberg in das Licht der Geschichte? Ebda
v. 4. 11., 11. 11., 18. 11. 1954.
-, Vor- und frühgeschichtliche Ring- und Abschnittswälle im Landkreis
Sulzbach. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 179ff., 220ff.
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Hastreiter, Hermann: Die Landwirtschaft in Schwandorf 1949—1953. In:
90 Jahre „Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Hausladen, Armin: Landschaft der Oberpfalz zu beiden Seiten der dunklen
Naab. In: Bayerland 57 (1955) S. 290—295.
Der Heimatbote für Nittenau, Brück und Umgebung: Wochen-Heimatschrift.
Druck und Verlag Walter Born, Buchdruckerei, Nittenau. 1. Jahrgang
1954, Nr. 1—16. 2. Jahrgang 1955, Nr. 1 ff.
Der Heimaterzähler: Heimatbeilage des „Schwandorfer Tagblattes" und der
„Burglengenfelder Zeitung". Verlag Meiller, Schwandorf, 1955, 6. Jahrgang.
Heinke, N.: Das Brauereigewerbe in Regensburg in früherer Zeit, seine Or-
ganisation und Gerichtsbarkeit. Jur. Diss. München 1952, 85 Bl. (Mschr.)-
Herrmann, Friedrich: Altsteinzeitlicher Freilandrastplatz im Regensburger
Raum. In: Alt-Bayer. Heimat 1955 Nr. 8.
Herrmann, J.: Grenzstadt Bärnau, Sitz der westdeutschen Perlmutterknopf-
Industrie. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 139 f.
—, Markt und Burg Falkenberg. In: Der neue Tag vom 23. 2. 1952.
Hertinger, Rudolf: 300 Jahre Amberger Krippenkunst. In: Oberpfälzer Jura 5
(1954) Nr. 22.
Hiltl, Franz: Das ehemalige Franziskanerkloster Regensburg-Stadtamhof. In:
Bavaria Franciscana antiqua. Bd. II (München 1954) S. 78—86.
—, Das ehemalige Franziskanerkloster Regensburg-St. Salvator. Ebda S. 7—43.
—, Mittelalterliche Sakramentshäuschen. In: Unser Heimatland 1955 Nr. 6.
—, „Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst . . ."! Das deutsche
Wirtshaus im Wandel der Jahrhunderte. Ebda Nr. 8.
—, Bekannte Brunnenheiligtümer in und um Regensburg. Ebda Nr. 2.
—, Der weihnachtliche Gabentisch im Wandel der Zeiten. Wie in den vergan-
genen Jahrhunderten unserer Heimat Weihnachten gefeiert wurde. Ebda
Nr. 12.
Hiltl, Josef, Weihbischof: Ratisbona Sancta. Leuchtende Sterne. In: Aka-
demische Monatsblätter. 67. Jahrg. Bekum 1955 Nr. 8.
Höning, Ludwig: Wallfahrtskirche St. Quirin. In: Der neue Tag v. 22.9.1951.
—, Oberwildenau baut Kirche und Schule. Aus der Geschichte des Ortes.
Ebda vom 27.10.1951.
—, Vom Weizenbier in der Oberpfalz. Ebda vom 24. 11. 1951.
—, Oberpfalz — Grenzland von Anbeginn. Ebda vom 15. 3. 1952.
—, 1000 Jahre Windischeschenbach. Ebda vom 10. 7., 15. 7. und 22. 7.1952.
—, 75 Jahre Oberpfälzer Waldverein. Ebda vom 6. 12. 1952.
Hörmann, Hans: Oberpfälzische Burgen und Schlösser. In: Bayerland 57
(1955) S. 308—315.
FIösl, Jos.: Bericht über das V. Studiengenossenfest des Hum. Gymnasiums
Amberg 17.—19. Juli 1954. Amberg 1954.
Hof, Karl: Die Apostelfiguren in St. Georg zu Amberg. Ein kunstgeschicht-
licher Erklärungsversuch. In: Oberpfälzer Jura. Heimatbeilage des Am-
berger Volksblattes. Amberg 1954 (5. Jahrg.) Nr. 16, 21. 1955 (6. Jahrg.)
N r . l , 4, 6, 8, 9.
—, Amberg — St. Georg. Kunstführer Nr. 615, Verlag Schnell u. Steiner,
München 1955.
Hofbauer, Ludwig Dr.: Das Schwandorfer Orts- und Heimatmuseum. In:
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Schwdf. Tgbl. 5. 11. 55; 14. 11. 55; 19. 11. 55, 26. 11. 55, 3. 12. 55,
10. 12. 55.
Hoffmann, Alfred: Die Weinfuhren auf der österreichischen Donau in den
Jahren 1480—87. In: Aus Verfassungs- u. Landesgeschichte. Festschrift
Theodor Mayer. Bd. 2. [Lindau, Konstanz: Thorbecke (1955)]; S. 329—345.
Hofmann, Karl: Der Schmied von Mitterteich. Eine epische Dichtung in
20 Gesängen von Matthias Schmidtler. In: Die Oberpfalz 43 (1955)
S. 214 f.
Hofner, Hans: Maler Hans von Amberg und der Amberger Kulturkreis. In:
Die Oberpfalz 43 (1955) S. 52—57.
Hübscher, Arthur: Der Vollender des bayerischen Rokoko (Ignaz Günther).
In: Unser Bayern, 4. Jahrgang (1955), Nr. 1 S. 6.
Huber, Heinrich: Wie die Regensburger Domtürme ausgebaut wurden. In:
Die Oberpfalz 43 (1955) S. 12.
Huber, Gottfried: Die jüngsten Städte der Oberpfalz. In: Der neue Tag vom
13. 9. 1952.
Hügel, Andreas: Die Reformation in Amberg. In: Oberpfälzer Jura 5 (1954)
Nr. 17, 20, 21; 6 (1955) Nr. 3.
Jan, Helmut v.: Wappen und Genealogie Jan — v. Jan. Ludwigshafen 1955.
(Das Geschlecht der Jan war bis 1711 in der Oberpfalz seßhaft. Weiden,
Floß, Windisch-Eschenbach, Holnstein, Sulzbach, Regensburg).
Jehl, Alois: Rund um den Jugenberg. 100 Heimatsagen. Kallmünz 1955.
—, Aus Nittenau's tausendjähriger Geschichte. In: Der Heimatbote für
Nittenau. 1 (1954) Nr. 1, 2, 3.
—, Walderbach im Spiegel der Geschichte. Ebda Nr. 4, 5.
—, Aus Steflings großer Vergangenheit. Ebda Nr. 8, 9, 10.
—, Aus der Geschichte der ehem. Hofmark Wulkersdorf. Ebda Nr. 4.
—, Aus der Geschichte der ehem. Hofmark Hof am Regen. Ebda Nr. 9, 10.
—, Berühmte Landsleute. Ebda Nr. 12 Josef Loritz, Kammersänger. Nr. 13
Ernst Gregor Loritz, Andreas Loritz. Nr. 14 Franz M. Loritz, Franz Xaver
Witt. Nr. 15 Georg Dorrer, Valentin Stefan Still.
—, Festschrift zur Fahnenweihe der Freiw. Feuerwehr Nittenau. Ebda Nr. 19.
Kaiser, Gustav: 750 Jahre Wallfahrt auf dem Fahrenberg. In: Der neue
Tag v. 26. 6. 54.
Karell, Viktor: Friedrich Schiller im Egerland. In: Der Egerländer IV (1955)
Nr. 5.
Keck, Wendelin: Die Fütterer, Zweitälteste Bauernsippe der Wurzer Pfarrei.
In: Opf. Nachr. v. 15. 1. 53.
Kick, Josef: Michael Ermweig Stadtrichter von Weiden. In: Der neue Tag
v. 15. 12. 1951.
—, Professor Krauß. Ebda vom 5. 1. 1951.
—, Siechenweiher und Sägmühle in Weiden. Ebda vom 13. 12., 20. 12. 1952
und 3. 1. 1953.
—, Weidens Kaufleute 1809/10. In: Vcranstaltungsprogramm der Stadt Wei-
den vom März 1953.
—, St. Sebastian, ein Kirchlein aus alter Zeit. In: Der neue Tag vom
11. 4. 1953.
—, Schloßbräu Gänlas, eine alte Taferne. Ebda vom 24. 10. 1953.
—, Gustav von Schlör. Ebda vom 30. 11. und 5. 12. 1953.
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—, Zur Geschichte von Tröglersricht. In: Opf. Nachr. v. 3. 10. 50.
—, Woher hat die Pfannenstielgasse ihren Namen? Ebda v. 24. 10. 50.
—, Ein Blick in die Vergangenheit Weidens. Ebda v. 10. 4. 51.
—, Der ehem. Friedhof und die Kirche zum hl. Geist in Weiden. Ebda
v. 24. 4. 51, 8. 5. 51.
—, Der Stcinbauern-Hof in Tröglersricht. Ebda v. 23. 10. 51.
—, Der derzeitige Friedhof in Weiden. Ebda v. 30. 10. 51.
—, Kriegsdrangsale aus vergangener Zeit. Das Dorf Klobenreuth im 30-jäh-
rigen Krieg. Ebda v. 8. 1. 52.
—, Hans Mulzer der Wiedererbauer der Almesbacher Mühle. Aus der Zeit
des 30 jh. Krieges bis 1758. Ebda v. 16. 4. 52.
—, Die Gaststätte Zollhäusl am Fischerberg. Ebda v. 10. 6. 52.
—, Die Fiedler — Vorbesitzer des heutigen Staatsgutes Almesbach. 1773—
1878. Ebda v. 12. 8. 52 und 19. 8. 52.
—, Peter Wartha genannt Seidenweber. Lebenslauf eines Landstreichers.
Ebda v. 20. 11. 52 und 18. 12. 52.
—, Ein altes Bürgerhaus. Aus der Chronik des Hauses Türlgasse 1 in Weiden.
Ebda v. 20. 8. 53.
—, Ein Bürgerhaus und seine Besitzer aus vier Jahrhunderten. Zur Ge-
schichte des Hauses Weiden unterer Markt 31. Ebda vom 9. 9. 54.
—, Der Hammerweg — der große Stadtteil im Norden Weidens. Ebda v.
7. 10. 54, 14. 10. 54.
—, Auf großen und auf kleinen Brücken. . . Die Statue des hl. Johannes von
Nepomuk in der Johannisstraße und die Brückenkapelle gleichen Namens
in der Max-Reger-Anlage in Weiden. Ebda v. 17. 2. 55.
—, Ein Rundgang durch das neueröffnete Weidener Heimatmuseum. Ebda
v. 28. 5. 55.
—, Von den Zünften und ihrem Niedergang. Das Zunftwesen in Weiden.
Ebda v. 2. 8. 55.
Klebel, Ernst: Alemannischer Hochadel im Investiturstreit. In: Aus Verfas-
sungs- und Landesgeschichte. Festschrift Theodor Mayer. Lindau, Kon-
stanz 1955, S. 209—242.
—, Grenzlandschicksal. In: Merian 8. Jahrg. (1955) Heft 6 S. 37—39.
—, Reich und Beichsidee. In: „Gibt es ein deutsches Geschichtsbild?" Jahr-
buch der Ranke-Gesellschaft 1954. Verlag Moritz Diesterweg.
—, Zur Kritik der Urkunde Ludwigs des Frommen für Passau vom 28. 6.
1823. In: Archivalische Zeitschrift. Hersg. vom Bayer. Hauptstaatsarchiv
in München. München 1955. Bd. 50/51, S. 319—327.
—, Erzbischof Friedrich I. von Köln, seine Sippe und deren politische Be-
deutung. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein.
Heft 157 (Köln 1955) S.41—63.
—, Bayern und der fränkische Adel im 8. und 9. Jahrhundert. In: Grund-
fragen der alemannischen Geschichte [Lindau u. Konstanz: Thorbecke
(1955)], S. 193—208.
Klein, Herbert: Kaiser Sigismunds Handelssperre gegen Venedig und die Salz-
burger Alpenstraße. In: Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Fest-
schrift Theodor Mayer. Bd. 2 [Lindau, Konstanz: Thorbecke (1955)],
S. 317-328.
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Klitta, Georg Dr.: Oberpfälzer auf der Universität Bologna. In: Heimat-
erzähler 1955, Nr. 1.
—, J. Georg Hämerls Aquarell „Schwandorf". Ebda Nr. 2.
—, Wie es zu der Niederlassung der Armen Schulschwestern in Schwandorf
kam. Ebda Nr. 1.
—, Vergangenheit und Gegenwart, Auf- und Ausbau von Schwandorf in den
letzten zehn Jahren. In: Festschrift der Stadt Schwandorf 1955 S. 67—81.
—, Das „Schwandorfer Tagblatt" und seine Geschichte. In: 90 Jahre „Schwan-
dorfer Tagblatt" 1955.
Knauer, A.: Wie der Greinhof bei Burglengenfeld zu seinem Namen kam.
In: Heimaterzähler 1955, Nr. 6.
—, Gibt es Ortschaften mit dem Namen Fischbach? In: Heimaterzähler 1955,
Nr. 10.
Kraus, Martin: Der KV in Regensburg. In: Akademische Monatsblätter.
67. Jahrg. Beckum 1955, Nr. 8.
Krauß-Fröhlich, Annemarie: Oberndorf bei Stadt Kemnath-Opf. In: Die Ober-
pfalz 43 (1955) S. 131—136.
Kriechbaum, Eduard: Bildnis der Heimat. Nr. 33. Karl August Fischer. In:
Schönere Heimat. Erbe und Gegenwart. Hersg. v. Bayer. Landesverein
für Heimatpflege. München 1955, Heft 1, S. 26 f. (Der einstige Ministerial-
direktor Dr. Karl August Fischer — geboren in Regensburg am 3. Mai
1885 — leitete 1945 das bayer. Innenministerium).
Krieger, Konrad: In hundert Jahren fast hundert neue Städte. Ein an Merk-
würdigkeiten reiches Kapitel der bayerischen Siedlungskunde. In: Unser
Bayern Nr. 12 vom Dezember 1954.
Korn, Wilhelm: Regensburg erwartet bessere Tage. In: Bayerischer Staats-
anzeiger 1955 Nr. 5.
Kölwel, Gottfried: Urtümliches Land. Das Bild der Oberpfalz. In: Merian.
8. Jahrg. (1955) Heft 6 S. 3—12.
Künkele, Theodor: Dr. Hermann Poeverlein — 80 Jahre alt. In: Pfälzer
Heimat. Hersg. v. d. Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaften in Verbindung mit dem Hist. Verein der Pfalz und dem Pfalz.
Verein für Naturkunde. Kaiserslautern 1954 Heft 3 S. 103. (Der große
Botaniker Poeverlein ist in Regensburg geboren, 1916 war er Bezirks-
amtmann in Kemnath, Oberpfalz).
Kuhnle, Robert: Braunkohle — Schicksalsfrage der Oberpfalz. In: Der neue
Tag vom 29. 11. 1951.
—, Stulln/Oberpfalz. Ebda vom 5. 4. 1952.
—, 25 Jahre Siedlung Pressather-Wald. Ebda vom 30. 7. 1953.
Kunststein als Material bei der Konservierung von Bauwerken. In: Baufach-
nachrichten für den ostbayerischen Raum. H. 25 (1955), S. 15—17. (Dom
zu Regensburg).
Kurz, 1. B. Dr. Dr.: Die St. Cassianskirche in Regensburg. Regensburg 1955.
—, Wolfram von Eschenhach und seine Beziehungen zum Hochstift Eichstätt.
In: Historische Blätter für Stadt und Landkreis Eichstätt. Beilage zum
„Donau-Kurier", 3. Jahrg. Nr. 10.
Kuttner, Friedrich: Bildungswesen der Stadt Schwandorf. In: Festschrift der
Stadt Schwandorf 1955 S. 43—50.
Laßleben, Hans: Schloß Thumsenreuth und Schloß Friedenfels. In: Die Ober-
pfalz 43 (1955) S. 6 ff.
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Lehmann, Werner Dr.: Schwandorf im Herzogtum Pfalz-Neuburg 1505—1799.
In: Heimaterzähler 1955 Nr.4.
—, Schwandorf — eine neue Heimat. In: Festschrift der Stadt Schwandorf
1955.
—, Heimatverbliebene und Heimatvertriebene formen das Antlitz der Stadt
Schwandorf. In: 90 Jahre „Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Lehmann, Werner: Schwandorf in reformatorischer Zeit. Inauguraldiss. der
Univ. Erlangen, Phil. Fak. 1954.
Lehmeier, Franz: Thierstein — Dünestein? In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 193.
Lehner, Joh. B.: Ein Jahrtausend Pfarrgeschichte der Pfarrei Rotz. Rötz/Opf.
1955. 47 Seiten.
—, Pfarrei Erbendorf im Wandel der Zeiten. In: Regensburger Bistumsblatt
Nr. 7 v. 13. 2.1955.
Lehner, Rudolf: Albrecht Altdorfers: „Geburt Christi". In: Unser Heimatland
1954 Nr. 12.
Leibrock, Hans: Das Binnenschiffahrtsrecht auf der Donau in den letzten
250 Jahren. In: Zeitschrift für Binnenschiffahrt. Jg. 81, S. 315—322.
Leingärtner, Edm.: Oberpfälzische Geburts- und Begräbnisstätten de» Hauses
Witteisbach. In: Oberpfälzer Jura 1955 Nr. 16 ff.
—, Das Ensdorfer Schisma. In: Zwiebelturm 10 (1955) Heft 5.
Liebelt, Otto: Die Tonwarenfabrik Schwandorf. In: 90 Jahre „Schwandorfer
Tagblatt" 1955.
Linhardt, Josef: Dreißig Jahre Vierlingsturm. In: Oberpfälzer Nachrichten,
Weiden Nr. 146 v. 16. 9. 1954.
Lübbecke, Fried: Das Palais Thurn und Taxis zu Frankfurt am Main. Mit
226 Bildern. Frankfurt am Main: Waldemar Kramer 1955. 475 S. Mit
Literaturverzeichnis (S. 459—461).
Männer, Karl: Das Waldthurner Schloß. In: Opf. Nachr. v. 13. 2. 51.
—, Waldthurn und Schellenberg. Ebda v. 9. 8. 55.
Mayr, Eduard A.: Emma Reger. In: Der neue Tag vom 8. 3. 1952.
Mayr, Josef Karl: Der Hernalser Prädikant Mag. Johann Mülberger. In: Süd-
ost-Forschungen Bd. 14 (1955), S. 109—121. (Johann Mülberger war auch
in Regensburg).
Mayer-Pfannhoh, Anton Dr. Dr.: Die St. Josefskirche in Dachelhofen. In:
Heimaterzähler 1955, Nr. 3.
—, Die neue Marienkirche in Schwarzenfeld. Ebda Nr. 5.
Meckl, Rudolf: Die Amberger Eichenforst-Saga. Notizen zur Entstehungs-
geschichte der Stadt Amberg. In: Oberpfälzer Jura 6 (1955) Nr. 4, 5, 6,
8, 10, 11, 12, 13.
Meier-Gesees, Karl: . . . . dann geh und heirat' wieder. Humor auf Ober-
pfälzer Grabsteinen. In: Merian 8. Jahrg. (1955) S. 60.
Meyer-Heisig, Erich: Deutsche Volkskunst. München 1954. (In mehr als
100 Abbildungen werden die schönsten und bedeutendsten Stücke der
Sammlung des Germanischen National-Museums vor Augen geführt).
Meynen, E.: Geographisches Taschenbuch. Jahrweiser zur deutschen Landes-
kunde 1954/55 in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband der deutschen
Geographen unter Mitwirkung von Angehörigen der Bundesanstalt für
Landeskunde. Wiesbaden (Verlag Franz Steiner) 1954. 494 Seiten.
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Merian: Oberpfalz. Das Monatsheft der Städte und Landschaften. 8. Jahrgang
(Hamburg 1955) 6. Heft.
Merl, P. Otto Dr.: Der Kreuzberg und die Wallfahrtskirche in Schwandorf.
In: Festschrift der Stadt Schwandorf 1955 S. 27—40.
—, Schwandorf und sein Kreuzberg. Berg, Kirche, Gnadenbild und Karme-
litenkonvent in historischer und aktueller Schau. In: 90 Jahre „Schwan-
dorfer Tagblatt" 1955.
Mies, Anton: Die Donaulandschaft um Regensburg. In: Akademische Monats-
blätter. 67. Jahrgang. Bekum 1955 Nr. 8.
Misch, Georg: Studien zur Geschichte der Autobiographie. I. Othloh von
St. Emmeram. In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göt-
tingen I. Philosophisch-Historische Klasse. Göttingen. Jahrg. 1954 Nr. 5
S. 124-169.
Morper, Johann Joseph: Die Kappel bei Waldsassen. In: Bayerland 7 (1955)
S. 305 ff.
Müller, Hans-Lobeda: Ayrer Jakob d. J. (Advokat und juristischer Schrift-
steller getauft 30. 1. 1569 Nürnberg, gest. Herbst oder Winter 1625 Am-
berg/Opf.). In: Neue Deutsche Biographie, 1. Bd., S. 473, Berlin 1953.
—, Jakob Ayrer der Jüngere. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der
Stadt Nürnberg 45, 1954, S. 397—409.
Motyka, Gustav: Die Wieskirche bei Moosbach. In: Die Oberpfalz 43 (1955)
S. 177 f.
—, Kloster Speinshart, ein Schmuckkästchen des Barocks. Ebda S. 74 ff.
Müller, Georg Dr. und Brink, Marieluise: Kreismappe der kreisfreien Stadt
Schwandorf. Hg.: Institut für Raumforschung, Bonn, in Bad Godesberg,
1955, 4 Blätter.
Nabburg: Marienbründl, beschrieben in dem Aufsatz „Die Glaubensvorstellung
von der allheilenden Gottesmutter Maria als Kraftfeld der geistlichen
Volksheilkunde" von Erwin Richter, mit Abb. In: Bayer. Jahrbuch f.
Volkskunde 1954, S. 84.
Neckermann, Anton: Neunburgs bedeutende Männer: 7. Dr. Ferdinand Gruber.
Naturwissenschaftler, Schriftsteller (1781—1863). In: Neunburger Zeitung
Nr. 76 v. 21. 9. u. Nr. 78 v. 28. 9.1955.
—, Kurzer geschichtlicher Beitrag zum oberpfälzischen Bauernaufstand 1705.
Ebda Nr. 65 v. 13. 8. 1955.
—, Der erste oberpfälzische Aufstand am 3. Oktober 1705 auf dem Platten-
berg bei Neunburg vorm Wald. Ebda Nr. 86 v. 26. 10. 1955, Nr. 87 v.
29. 10., Nr. 88 v. 2. 11., Nr. 94 v. 23. 11., Nr. 96 v. 30. 11.
—, Dr. Ferdinand Joseph Gruber. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 298 ff.
—, Das ehemalige Franziskanerkloster zu Neunburg vorm Wald in der Ober-
pfalz. In: Bavaria Franciscana antiqua. Bd. II (München 1954) S. 150—167.
—, Katzdorf in der Oberpfalz. In: Neunburger Zeitung v. 22. 6. 1955 (Nr. 50).
Neumeyer, H.: Höhlenforscher der Heimat am Werk. In: Die Oberpfalz 43
(1955) S. 136 ff.
Neunburg v. IV.: Festschrift: 75 Jahre Franz Senft Nachf. Die Geschichte
des Hauses Franz Senft Nachf. Inh. Franz Mayer, Neunburg v. W. o. J.
Niesner, Franz: Name und Wappen des Marktes Waldershof. In: Die Ober-
pfalz 43 (1955) S. 217 ff.
Nittenau: Der Heimatbote für Nittenau, Brück und Umgebung. 1. Jahrg.
Nittenau 1954.
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Oberpfalz und Egerland für alle Zeiten: Hand in Handt 9. Nordgautag Weiden
4. bis 8. Juni 1953. Die Sonderausgabe der „Oberpfälzer Nachrichten",
enthält: Schuster Dr. A., Weiden im Spiegel seiner Geschichte; Glockner
Gottfried, Vom bayerischen Nordgau zur nördlichen Oberpfalz; Graichen
Hans, Die Anfänge des Nordgaus; Klier Dr. Siegfried, Die wirtschaftliche
Situation der Oberpfalz; Pollmann Dr. Othmar, Genialster Vollender der
barocken Raumentwicklung Europas. Ein Lebensbild Joh. Balth. Neu-
manns; Schauwecker Heinz, Erinnerungen und Gedanken; Winkler Karl,
Die Dichter der Heimat; Cantzler Wilhelm, Christliches und deutsches
Land jenseits der Grenzpfähle; Otto Eberhard, Eine Fülle wertvollsten
Kulturgutes. Musik und Musikpflege im Nordgau.
Oberpfälzer Nachrichten: 5 Jahre Arbeit, Aufbau, Fortschritt. Jubiläums-
gabe zum fünfjährigen Bestehen der Oberpfälzer Nachrichten. 4. 12. 1954.
Inhalt u. a.: Schelter Hans, Unsere alte und doch junge, lebendige Stadt:
Unser Weiden; Klier Dr. Siegfried, Grenzlandhandwerk-Grenzlandschick-
sal; Schels August, Vorbildliche Leistungen des oberpf. Bauernstandes;
Vogel Martin, Industrie und Handel i. d. nördl. Opf.; Sack Karl, Die Deut-
sche Bundesbahn von 1949—1954; Dreyer Karl, Der Oberpfälzer Wald
im Blickfeld des Fremdenverkehrs; Pösl Hans, Die ganze Bevölkerung
stellte sich in den Dienst der Sache.
Oberseider, Hannskarl Dr.: Rückblick auf die Geschichte der Oberrealschule
Schwandorf seit 1938. In: Jahresbericht der Oberrealschule Schwandorf
für das Schuljahr 1949/50.
—, Ein Rückblick auf die Schuljahre 1945—1948 der Oberrealschule Schwan-
dorf. In: Jahresbericht der Oberrealschule Schwandorf für das Schuljahr
1948/49.
Oberviechtach: „Aus Zeit und Leben". Beilage zur „Grenz-Warte". Heimat-
zeitung für den Landkreis Oberviechtach und Umgebung. (Die bis zum
Jahre 1939 erschienene Heimatbeilage wird seit September 1954 fort-
gesetzt).
Inhalt u. a.:
Aus dem oberpfälzischen Sagenkreis. Nr. 1, 7, 8.
Der Markt Winklarn im Strom der Zeit. Nr. 1.
Abschrift aus dem Schulnotizbuch Oedmiesbach. Nr. 1.
Unterirdische Gänge in der Oberpfalz. Nr. 2.
Leben und Treiben auf dem Chamer Markt vor 400 Jahren. Nr. 2.
Die Bauernhäuser unserer Heimat zu Urgroßvaters Zeiten. Nr. 3.
Wartberg, Haus Murach und Wildstein. Nr. 4, 5, 6.
„Der wilde Hans". Ein Fastnachtsspiel zu Tiefenbach. Nr. 5.
Lehrerbesoldung im 14. Jahrhundert in Nabburg. Nr. 9.
Metzler Joh., Winklarn — und dessen Umgebung. Nr. 10, 11, 12, 13.
Trapp Eugen, Gaisthal in seiner Vergangenheit. Nr. 12 (Aug. 1955).
Otto, Eberhard: Max Reger — Brücke zwischen den Zeiten. In: Der neue Tag
vom 19. 3. 1953.
Pächtner, R.: Wohnbauten der Stadt Weiden nach 1945. In: Baufachnach-
richten 1954 Nr. 24 S. 13 f.
Palme, Helmut: Apothekenwesen in der Oberpfalz. In: Der neue Tag vom
17. 11. 1951.
—, Burgen, Feste Plätze und Herrensitze im Landkreis Neustadt. Ebda vom
22. 8. und 29. 8. 1953.
Panzer, Albert: Pfreimd — 350 Jahre Franziskanerkloster. In: Der neue Tag
vom 1. 3. 1951.
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—, Konnersreuth — ein weltberühmter Grenzort. Ebda vom 15. 3. 1951.
—, Kloster Fockenfeld. Ebda vom 2. 8. 1953.
—, Waldsassener Äbte im Kerker. Ebda vom 8. 11. 1951.
—, Basalt vom Teicheiberg. Ebda vom 22. 3. 1952.
—, Wackersdorf. Ebda vom 3. 7. 1952.
—, St. Emmeramskirche Waidhaus. Ebda vom 4. 7. 1953.
—, St. Johanneskirche in Weiden. Ebda vom 17. 10. 1953.
Paulus, Stephan: Zur Geschichte der Lehrerbildung: Lehrerbildung in der
Oberpfalz von 1866—1945. In: Festschrift 75 Jahre Lehrerbildung in
Amberg. Amberg 1955 S. 111—128.
Peisl, Otto: Das Volkslied in der Oberpfalz. Seine Sänger und Mitarbeiter. In:
Die Oberpfalz 43 (1955) S. 80—84.
—, Das Volkslied in der Oberpfalz. Was ist ein Volkslied. Ebda S. 111 ff.
—, Das Volkslied in der Oberpfalz. Ebda S. 241 ff.
Peschutter, Gerhard Dr.: Das Volksbildungswerk Schwandorf 1947—1955. In:
90 Jahre „Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Pleystein: Ein halbes Jahrhundert Pfarrkirche Pleystein. In: Oberpfälzer Nach-
richten, Weiden Nr. 162 v. 14.10.1954.
—, Pleystein, eine der landschaftlichen Perlen der Oberpfalz. In: Opf. Nachr.
v. 3.7.52. (o.V.).
Pichl, Josef Dr.: Aus der Geschichte der Stadt Schwandorf. In: Festschrift
der Stadt Schwandorf 1955, S. 9—17.
—, Schwandorf im Spiegel seiner Verkehrslage. In: 90 Jahre „Schwandorfer
Tagblatt" 1955.
—, Schwandorfs Weg zur kreisfreien Stadt. In: Heimaterzähler 1955 Nr. 3.
Piendl, Max: Das Landgericht Cham. In: Historischer Atlas von Bayern. Teil
Altbayern Heft 8. München 1955.
Poschinger, Hippolyt Freiherr von Frauenau: 350 Jahre Poschinger in Frauen-
au. Frauenau im Bayer. Wald 1955.
Plößberg: Aus der Geschichte des Marktes Plößberg. Forschungsergebnisse des
Staatsarchivs Amberg anläßlich der Wappen Verleihung. In: Opf. Nachr.
v. 18. 3. 1952 (o.V.).
—, Das neunhundertjährige Plößberg. Ebda v. 27. 5. 52 (o. V.).
—, Das 900-jährige Plößberg. In: Der neue Tag vom 31. 5. 1952 (o.V.).
Pressath: 1000 Jahre. Festwoche vom 25. Juni bis 3. Juli 1955. In: Der neue
Tag, Weiden Nr. 99 v. 25. Juni 1955.
Pscherer: Brück — ein alter Oberpfälzer Markt. In: Der Heimatbote für Nit-
tenau 1 (1954) Nr. 1, 2, 3.
Radomersky, Pavel: Bavorsky fenik na ceskem jihozäpadf ve 13. stoleti (Nalez
minci ve Stribre r. 1953). — In: Numismaticky" sbornik Bd. 2 (Prag 1955),
S. 27—56. (Fund von Regensburger Münzen des 13. Jhs.; mit französischer
Zusammenfassung).
Rappel, Josef: Schwandorf um 1800. In: Heimaterzähler 1955 Nr.2.
—, Aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Schwandorf. Ebda Nr. 8.
—, Wallfahrtskirchen und Wallfahrtsstätten im Schwandorfer Raum. Ebda
Nr. 10, 11.
—, Die Geschichte des Kreuzberges und seiner Kirche in Schwandorf. In:
Naabtal-Kurier 13. 8. 1955.
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—, Aus dem Werden der Stadt Schwandorf. Ebda.
—, Schwandorfs Wirtschaft im Wandel der Zeiten. In: Festschrift der Stadt
Schwandorf 1955, S. 51—65.
Rath, Michael: Weidens erste Industrie (Tuchfabrik Reinhard). In: Ober-
pfälzer Nachrichten vom 13. 6. 50.
Rathsam, Berta: Ferdinand Staeger. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 187 ff.
—, Waldemar Fritsch. Ebda S. 141 ff.
—, Max Wißner. Ebda S. 21 ff.
—, M. Herbert. Ebda S. 87 ff.
—, Karolina Ammer. Ebda S. 110.
Segensburg: Die Practica des Algorismus Ratisboneusis. Ein Rechenbuch des
Benediktinerklosters St. Emmeram aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.
Hrsg. von Kurt Vogel. In: Schriftenreihe zur bayer. Landesgeschichte.
Bd. 50. München 1954.
—, 10 Jahre Mittelbayerische Zeitung. Beilage Nr. 168 v. 22. 10. 1955 zu der
Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg 1955.
—, Die neue Idee eines evangelischen Kirchenraumes, verwirklicht beim Bau
der St. Matthäus-Kirche in Regensburg. In: Baufachnachrichten für den
ostbayerischen Raum 1954, H. 24, S. 2.
—, Der Bau der Regensburger Domspatzen. Ebda S. 6 f.
Reinhard, Ewald: Johann Baptist von Pfeilschifter. In: Presse und Welt. Do-
kumente, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der gesamten öffent-
lichen Meinung. Hersg. von Karl d'Ester. Bd. 9. München 1954. (Der
Schriftleiter Joh. Bapt. von Pfeilschifter (1793—1874) stammt aus Höfen
bei Cham; bekannt sind seine „Lebensbeschreibungen verdienter Bayern").
Rkeude, Max Maria: Die goldenen Steige. In: Merian 8. Jahrg. (19551 Heft 6,
S. 39—43.
—, Altdorfer-Landschaft in einer Umarmung. In: Festschrift 10 Jahre Mittel-
bayerische Zeitung. Regensburg 1955.
Ritz, Joseph Maria: Kunst abseits der großen Straßen. In: Merian 8. Jahrg.
(19551 Heft 6 S. 18—26.
Roennefäkrt, Günther: Der „Schwandorfer Blasturm", ein Gemälde von Carl
Spitzweg. In: Der Heimat-Erzähler 1955 Nr. 11.
Rückert, Nikolaus: Die Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinde
Schwandorf. In: 90 Jahre „Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Rügemer, Hans Dr.: Das Alte und das Neue Schloß in Neustadt an der Wald-
naab. In: Opf. Nachr. v. 11. 6. 53.
—, Von der Ordinaripost zum Eilpaket. Drei Jahrhunderte Neustädter Post-
geschichte. Ebda v. 26. 11. 53.
—, Die »gute, alte Zeit" ist noch nicht entschwunden. Ebda v. 23. 9. 54.
Ruf, Paul: Johann Andreas Schindler, Tagebücher. Bd. 1 1801—1825. In:
Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, Bd. 47, München 1954.
Ruh, Kurt: David von Augsburg und die Entstehung eines franziskanischen
Schrifttums in deutscher Sprache. In: Augusta 955—1955. München: Rinn
1955. S.71—82.
Ruß, Karl: Volkskunst im bayerischen Wald. In: Baufachnachrichten für den
ostbayerischen Raum. Regensburg 1955 Nr. 25 S. 5 ff.
Salier, Josef Dr.: Straubinger Urkunden zur älteren Geschichte der Stadt
(890—1316). Straubinger Hefte 5. Heft 1955. Herausgegeben vom Huma-
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nistischen Gymnasium und Ludwigs-Oberrealschule Straubing. Straubing
1955, 20 S. geh. Anlage zum Jahresbericht 1954/55.
Salzl, Josef: Anfänge des Christentums im Schwandorfer Raum. In: Heimat-
erzähler 1955, Nr. 8.
Schaper, Chr.: Erhard Weigel. (Geb. 1625 in Weiden, Professor der Mathe-
matik in Jena, Astronom, Physiker). In: Der neue Tag vom 27. 12. 1950.
Schauwecker, Heinz: Volkstracht, Traohtenerhaltung und Trachtenerneuerung.
In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 238 ff.
Scherg, Theodor Josef f: Dalbergs Hochschulstadt Aschaffenburg. Karls-Uni-
versität (1798—1818) u. Bayerisches Lyzeum (1818—1873). Bd. 1, T. 1, 2;
Bd. 2. — Aschaffenburg: Pattloch 1954.
Scherl, August: Der Kölner Spruch des Jahres 1505. Seine Vorgeschichte —
seine Folgen für die Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 145—148.
—, Das Schwandorfer Wappen. Seine Entstehung und seine Darstellung in den
Siegeln. In: Festschrift der Stadt Schwandorf i. Bay. (Heimatfest 1955).
S. 19—21.
—, Pfalz-Neuburg in der Oberpfalz. In: Neuburg, die Junge Pfalz und ihre
Fürsten (Festschrift zur 450-Jahrfeier der Gründung des Fürstentums
Neuburg). Neuburg a. d. D. 1955, S. 137—148.
Schiekofer, Helmut: Das Volkslied im Advent. In: Die Oberpfalz 43 (1955)
5. 279 ff.
Schiffmann, Josef: Aus der Pressather Heimatgeschichte. In: Oberpfälzer
Nachrichten vom 3. 5. 1950.
Schirmitz: Heimatkundliches aus Schirmitz. In: Opf. Nachr. v. 25. 4., 9. 5.,
6. 6., 12. 9. 1950 (o. Verf.).
Schlemmer, Hans: Das Gerichtsdienerhaus in Eslarn. (Aus der noch unge-
druckten Häusergeschichte Eslarns). In: Oberpfälzer Nachrichten vom
27. 6. 50.
—, Die „Höfer Gmoi" ( = Weiler Gmeinsrieth, Putzhof und Oberaltmanns-
riet i. Landkreis Vohenstrauß). In: Ebda v. 13. 11. 1951.
—, Von Land und Leuten auf dem „Deckel von der Höll" (Eslarn). Ebda
v. 21. 8. 51.
—, Trennung und Wiedervereinigung Neustadts mit Bayern. Ebda v. 18. 9. 51.
—, Ein Vorläufer der staatlichen Brandversicherung in der Oberpfalz. Ebda
v. 4. 7. 50.
—, Seit wann hat Eslarn Hausnummern? Ebda v. 26. 9. 50.
—, Napfeibinder — ein ausgestorbenes Handwerk. Ebda v. 3. 10. 50.
—, Hopfenbau in der Oberpfalz. Ebda v. 9. 10. 51.
Schmeller, Johann Andreas: Ein Blatt aus seinen Tagebüchern. In: Die Ober-
pfalz 43 (19551 S. 129 ff.
—, Tagebücher 1801—1825. Hersg. von Paul Ruf. In: Schriftenreihe zur
bayer. Landesgeschichte. Bd. 47. München 1954.
Schmid, K. jun.: Oberrealschule Schwandorf. In: Baufachnachrichten für den
ostbayerischen Raum 1954, H. 24.
Schmidt, Josef: Schirmitz, das große Dorf vor den Toren Weidens. Entwick-
lung und Lage in neuester und jüngster Zeit. In: Opf. Nachr. v. 27.2.51.
Schmitt, Joseph: Amberger ABC. In: Oberpfälzer Jura 5 (1954^ Nr. 18, 19,21;
6 (1955) Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
—, 1000 Jahre Amberger Geschichte. In: 10 Jahre Volkshochschule Amberg.
Amberg 1955, S. 87—99.
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Scknaittenbach: Festschrift anläßlich der Stadterhebung des Marktes Schnait-
tenbach vom 22. Oktober bis 1. Nov. 1954 (zusammengestellt: Sepp
Müller).
Inhalt:
Hasel, Alfons: Wirtschaft und Aufstieg;
Flank, Rudolf: Vom Dorf zur Stadt (nach der Chronik von Landgraf);
Firma Eduard Kick;
Blüml, Hermann: Besinnung — Dank und Verpflichtung;
Kerb-Konus-Gesellschaf t;
Nordwig, Arnold: Christliches Schnaittenbach;
Firma Gebrüder Dorfner;
Müller, Sepp: Erster Blick durch die Stadtbrille;
Schnaittenbach: Ausklang zur Stadterhebung von Schnaittenbach, hgg. von
der Stadtverwaltung.
Inhalt:
Prolog, gespr. beim Staatsakt;
Festprolog von Dr. Schauwecker;
Auszug aus dem Festspiel „Der rechte Weg" (Am Tag der Jugend);
Festrede, gehalten am 25. 10. 1954 im Rahmen der Stadterhebungsfeier-
lichkeiten von Ministerialrat Dr. Hans Weiß, München;
Marienweihe der Stadt Schnaittenbach.
Matrizenabzug, November 1954.
Schnell, Hugo: Amberg — Mariahilf. München 1954, Kleine Kunstführer
Nr. 36 (2. Aufl.).
—, Amberg. München 1955, Verlag Schnell & Steiner. 24 S. Text, 24 S.
Bilder, dazu 30 Bilder auf den Textseiten = Band 16 der Reihe „Kunst-
führer, Große Ausgabe".
Inhalt:
Die Stadt Amberg; Aus Geschichte und Kunst;
Künstler und bedeutende Persönlichkeiten aus und in Amberg;
Schrifttum über Amberg und Abbildungsnachweis.
Schön, Alfred: Zur Geschichte der Lehrerbildung: Lehrerbildung in der Ober-
pfalz in der Zeit von 1945—1955. In: Festschrift 75 Jahre Lehrerbildung
in Amberg. Amberg 1955, S. 129—146.
Schoenberger, Arno: Ignaz Günther. Hirmer-Verlag, München 1955.
Schöner, Franz: Ein Blick in das Wirtschaftsleben von Weiden und der nörd-
lichen Oberpfalz. In: Bayerland 57 (1955) S. 316 ff.
Schreiber, Anton: Das Volksschulwesen in der Stadt Schwandorf 1945—1955.
In: 90 Jahre „Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Schreyer, Hans: Ein Dorf ging ab [Birkenreuth bei Erbendorf]. In: Die
Oberpfalz 43 (1955) S. 294 ff.
Schrott, Hans Dr.: Geschichte der Real- und Oberrealschule in Weiden. In:
Jahresbericht der Oberrealschule Weiden für das Schuljahr 1952/53.
Schuster, A. Dr.: Die Geschichte eines Wappens. (Weiden Opf.). In: Der neue
Tag vom 16. 6. 1951.
—, Die Geschichte des Landgerichts Weiden. Ebda vom 2. 3., 14. 3. und
21. 3. 1950.
—, In Weiden gab es Aufruhr. Eine Episode des Jahres 1609. Ebda vom 19. 5.
und 26.5.1949.
—, Enge rechtliche Beziehungen zwischen Weiden und Neustadt im Mittel-
alter. In: Opf. Nachr. v. 22. 8- 50.
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Schwägerl, Anselm: Älteste Familiennamen unserer Heimat. In: Jahresbericht
der Oberrealschule Schwandorf über das Schuljahr 1954/55. Schwandorf
1955.
—, Familiennamen von unangenehmen Klang. In: Alt-Bayer. Heimat. 1955,
Nr. 9.
Schwandorf: 650-Jahrfeier der Stadt Schwandorf in Bayern. Schwandorf 1955.
— 90 Jahre Schwandorfer Tagblatt. Beilage zum Schwandorfer Tagblatt
v. 13.8.1955.
Inhalt:
Pichl, Josef: Aus der Geschichte der Stadt Schwandorf;
Scherl, August: Das Schwandorfer Wappen;
Schindler, Willy: Schwandorf und seine Landschaft;
Merl, Otto: Der Kreuzberg und die Wallfahrtskirche;
Kuttner, Friedrick: Bildungswesen der Stadt;
Rappel, Josef: Schwandorfs Wirtschaft im Wandel der Zeit;
Lehmann, Werner: Schwandorf — eine neue Heimat;
Klitta, Georg: Vergangenheit und Gegenwart.
—, Die ersten amerikanischen Jeeps rollen in Schwandorf ein. In: Schwan-
dorfer Tagblatt y. 23. 4. 1952.
Sichler, Lorenz: Schwandorf — 10 Jahre danach. Ein Rückblick zum 10. Jah-
restag des Wiederaufbaues. In: Gemeinde-Kurier v. 5. 6. 1955.
—, Ein Rückblick auf 10 Jahre Aufbauarbeit in Schwandorf. In: 90 Jahre
„Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Sieben, Xaver Dr.: Das Amtsgericht Schwandorf 1939—1955. In: 90 Jahre
„Schwandorfer Tagblatt" 1955.
Sieghardt, August: 69 Ritterwappen in der Kastler Klosterkirche. Genealo-
gische Seltenheit der oberpfälzischen Kunstgeschichte. In: Oberpfälzer
Jura 5 (1954) Nr. 17.
—, Die Freiherren Tänzl v. Trazberg auf Dietldorf. In: Die Oberpfalz 43
(1955) S . 3 - 6 .
—, Frühwerk eines Oberpfälzer Meisters entdeckt. Aus der Hand Ignaz
Günthers aus Altmannstein bei Riedenburg. In: Die Oberpfalz 43 (19551
S. 9 f.
—, Die Freiherrn Tänzl v. Trazberg auf Dietldorf. In: Oberpfälzer Jura 6
(1955) Nr. 11, 12.
—, Die Poschinger in der Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 43 (19551 S. 107 f.
—, Burg Falkenberg im Waldnaabtal. In: Der neue Tag vom 12. 9. 1951.
—, Nabburg. Ebda vom 12. 1. 1952.
—, Die wechselhafte Geschichte des Schlosses Fuchsmühl im Steinwald. Ebda
vom 19.1.1952.
—, Schloß Wildenau und die Herren von Sazenhofen 1653—1953. Ebda vom
10. 8. 53.
—, Nachkommen der Herzöge von Leuchtenberg in Bayern. Ebda vom
14.12.1953.
Sparer, Friedrich: Alte Tanzweisen in der Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 43
(1955) S.243.
Stadler, Klemens: Landkreiswappen (Beschreibung und Abb.):
Kemnath. In: Unser Bayern 4, 1955, S. 55.
Neustadt a. d. Waldnaab: In: Unser Bayern 4, 1955, S. 16.
—, Neue Gemeindewappen: (Beschreibung u. Abb.):
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Maxhütte, Lkr. Burglengenfeld. In: Unser Bayern 2, 1953, S. 62.
Mintraching, Lkr. Regensburg. In: Unser Bayern 2, 1953, S. 55.
Seligenporten, Lkr. Neumarkt/Opf. In: Unser Bayern 1, 1952, S. 23.
Stöckeisberg, Lkr. Neumarkt/Opf. In: Unser Bayern 3, 1954, S. 48.
Stail, Karl: Schon vor 150 Jahren Lehrerbildung in Amberg. In: OberpfSlzer
Jura 5 (1954) Nr. 21, 22; 6 (1955) Nr.
Staimer, Andreas: Einsam rauschen die Wälder. Sagen, Märchen, Fabeln und
Legenden aus dem Bayer- und dem Böhmerwald. Verlag M. Laßleben,
Kalimünz 1955.
Stroh, Armin: Die Reihengräber der Karolingisch-Ottonischen Zeit in der
Oberpfalz. In: Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte für das Bayer.
Landesamt für Denkmalpflege hersg. von Werner Krämer. Heft 4. Kall-
niünz 1955.
Sturm, Heribert: Das Stiftsland und seine Beziehungen zum Egerland. In:
Bayerland 57 (1955) S. 300—304.
Sturm, Dr.-Reichenauer, G.: Wappen der Heimat. Sammelmappe in Buchform.
Geislingen Stg. 1955.
Sydow, Jürgen: Die innerösterreichische Zuwanderung nach Regensburg im
16. und 17. Jahrhundert. In: Blätter für Heimatkunde (Graz: Histori-
scher Verein f. Steiermark 1955), S. 63—66.
—, Der Brixner Hof in Regensburg. In: Der Schiern. Jg. 29. 1955. S. 190—191.
—, Untersuchungen zur kurialen Verwaltungsgeschichte im Zeitalter des
Reformpapsttums. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
namens der Monumenta Germaniae Historica hersg. v. Friedrich Baeth-
gen u. Walther Holtzmann. 11. Jahrg. (1954) Heft 1 S. 18—73.
—, Bernhard von Clairvaux und die römische Kurie. In: Citeaux in de
Nederlanden. Deel VI (1955), Westmalle. S. 5—11.
—, Untersuchungen über die frühen Kirchenbauten in Regensburg. In: Rivista
di Archeologia Christiana. Jahrg. 31 (Rom 1955) Nr. 1—2, S. 75—96.
—, II „Consistorium" dopo lo scisma del 1130. In: Storia della Chiesa.
Jahrg. 9, Nr. 2, Rom 1955, S. 165—176.
Tännesberg: Handwerksordnung der Leineweber in Tännesberg 1674. In:
Aus Zeit und Leben Nr. 6 (Februar) 1955.
Tänzl, Antonie von: Noch ein Wort über Hohenfels. In: Die Oberpfalz 43
(1955) S.42f.
Torbrügge, Walter: Germanen an der mittleren Naab zur Römerzeit. In:
Heimaterzähler 1955, 4.
Trapp, Andreas: Obermünster Regensburg. Ein Beitrag zu seiner frühmittel-
alterlichen Bau- und Kunstgeschichte. In: Baufachnachrichten für den
ostbayerischen Raum, Heft 25 (Regensburg 1955) S. 18—21.
Trapp, Eugen: Maria Anna Josefa von Pfalz-Sulzbach. Eine Patrone Bavariae.
In: Unser Heimatland 1954 Nr. 9.
—, Heinrich Stromer, genannt Auerbach. Ebda Nr. 12.
—, Gaisthal, Landkreis Oberviechtach. Ebda 1955 Nr. 6.
—, Altendorf, Landkreis Nabburg. Ebda Nr. 8.
Trautmann, Georg: Zeugnisse mittelalterlicher Kunst. Die romanischen Wand-
malereien im St. Ulrichskirchlein zu Wilchenreuth. In: Opf. Nachr.
v. 5. 6. 51.
—, Der Markt Kohlberg. Ebda v. 18. 9. 51.
—, Religiöse Kunst in St. Quirin. Ebda v. 15.1. 52.
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—, Märchenzauber einer alten Waldmühle. Mohrenstein am Floßbach. Ebda
v. 15.7.52.
—, Ein Gang zur Wallfahrtskirche St. Barbara auf dem Eixelberg bei
Pfreimd. Ebda v. 19.8.52.
—, Die alte Schirmitzer Mühle. Einiges aus der Geschichte des Geschlechtes
der Gollwitzer. Ebda v. 20. 11. 52.
Ulrich, Josef Dr.: Kapazität der Oberpfalz ist noch nicht ausgeschöpft. In:
Festschrift 10 Jahre Mittelbayerische Zeitung. Regensburg 1955.
Unser Heimatland: Blätter zur Unterhaltung, Heimat- und Volkskunde. Bei-
lage zum „Tages-Anzeiger" und seinen Heimatausgaben. Regensburg 1955.
Utx, Element: Viva la Musica. Ein Beitrag zur 75-Jahrfeier der Lehrerbil-
dungsanstalt Amberg 1880—1955. In: Oberpfälzer Jura 6 (19551 Nr. 7, 9,10.
—, 110 Jahre „Liederkranz Amberg". In: Oberpfälzer Jura 5 (1954); 6(1955)
Nr. 1,4, 8,13.
Valta, Franz: Aus der Geschichte Rothenstadts. In: Opf. Nachr. v. 23.10.51.
—, Die von Sazenhofen. Ebda v. 23. 10. 51.
Vilsmeier, Franz Xaver Dr.: Lehrerbildung in der Oberpfalz bis 1866. In:
Festschrift 75 Jahre Lehrerbildung in Amberg. Amberg 1955. S. 80—110.
Vogel, Kurt: Die Practica des Algorismus Ratisbonensis. Ein Rechenbuch des
Benediktinerklosters St. Emmeram aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
nach den Handschriften der Münchener Staatsbibliothek und der Stifts-
bibliothek St. Florian. In: Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte.
Hersg. von der Kommission für bayerische Landesgeschichte. Bd. 50.
München 1954.
—, Ein fünfhundertjähriges Regensburger Rechenbuch. In: Unser Bayern.
4. Jahrg. (1955) Nr. 4 S. 30.
Vokenstrauß: Städte und Märkte unserer Heimat. Ortsbilder aus den Land-
kreisen. Vohenstrauß — die ewig junge Stadt an der Grenze. In: Opf.
Nachrichten vom 11.12. 51. (o. V.).
Voit, Franz: 400 Jahre Grenzlandgemeinde Roßhaupt. In: Der neue Tag vom
21. 7. 1951.
Wackersdorf: Chronik des Knappenvereins Wackersdorf 1908—1955. In: Fest-
schrift des Knappenvereins Wackersdorf anl. der Fahnenweihe mit Berg-
mannstreffen 1955. Schwandorf 1955.
Wagner: Kloster Reichenbach in der Geschichte. In: Der Heimatbote für Nit-
tenau. 1 (1954) Nr. 6, 7.
Waidhaus: Die Grenze ist das Schicksal des Marktes Waidhaus. In: Opf.
Nachr. v. 13. 8. 53. (o. V.).
Wais, Kurt: Frühe Epik Westeuropas und die Vorgeschichte des Nibelungen-
liedes. Bd. 1. — Tübingen: Niemeyer 1953. = Beihefte zur Zeitschrift für
romanische Philologie. H. 95.
1. Die Lieder um Krimhild. Brünhild, Dietrich u. ihre frühen außerdt. Be-
ziehungen. Mit e. Beitr. v. Hugo Kuhn: Brünhild u. d. Krimhildlied. 210 S.
Wartberg, Haus Murach und Wildstein: Burgen und Sagen aus der Oberpfalz.
In: Aus Zeit und Leben Nr. 5 (Januar), Nr. 6 (Februar) 1955.
Watzlik, Hans: Maria Ort. In: Die Oberpfalz 43 (1955) S. 1.
Weiden: Weidner Krankenhaus im Spiegel der Zeit. In: Der neue Tag vom
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